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Terselesaikannya laporan berjudul “Perancangan Visual Onsite Campaign 
Berrybenka di PT Berrybenka” dengan tepat waktu menjadi suatu keberhasilan 
yang sangat membahagiakan bagi penulis. Penyusunan laporan di tengah 
kewajiban magang yang masih berjalan, ditambah dengan situasi pandemi yang 
kurang menyenangkan, membuat prosesnya lebih berat dari yang penulis 
bayangkan. Namun berkat penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa tak henti-henti 
dilimpahkan oleh-Nya, sehingga penulis mampu menuntaskan kerja magang dan 
laporan ini dapat terwujud. Untuk itu segala puji dan syukur penulis panjatkan 
kepada-Nya. 
Penulis melaksanakan kerja magang di PT Berrybenka sebagai intern 
graphic designer di divisi Creative Production. Praktik kerja magang merupakan 
pengalaman yang memperkaya penulis sebagai calon fresh graduate yang akan 
memasuki dunia profesional kerja. Walaupun dalam pelaksanaannya penulis lebih 
banyak melakukan work from home dibanding work from office karena kondisi 
pandemi, pengalaman dan pelajaran yang penulis dapatkan tidak berkurang. 
Pembimbing lapangan maupun karyawan lain selalu dengan senang hati 
membantu penulis. PT Berrybenka yang bergerak di bidang fashion juga memberi 
pengalaman unik tersendiri penulis, misalnya penulis dapat melihat proses di balik 
peluncuran sebuah fashion lookbook.    
 Laporan ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana desain (S.Ds) 
dari Universitas Multimedia Nusantara. Namun lebih dari itu, laporan ini akan 
sangat bermanfaat terutama bagi mahasiswa DKV UMN yang membutuhkan 
gambaran mengenai praktik kerja magang. Mahasiswa yang memiliki ketertarikan 
dengan ranah in-house graphic designer atau industri fashion juga dapat 
menjadikan laporan ini sebagai referensi. Penulis berharap informasi di dalamnya 
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Desain grafis telah menjadi bagian penting dari pertumbuhan suatu merek usaha 
atau bisnis (Kemenparekraf, 2020). Komunikasi visual semakin kerap diterapkan 
dalam strategi marketing produk, tak terkecuali oleh  fashion brand Berrybenka 
dari PT Berrybenka. Dalam perjalanan bisnisnya, aktivitas promosi dan 
pemasaran produk Berrybenka tidak terlepas dari peran tim kreatif seperti 
desainer grafis yang menerjemahkan pesan verbal menjadi visual yang lebih 
menarik konsumen. Selama tiga bulan, penulis melakukan praktik kerja magang 
sebagai intern graphic designer di divisi Creative Production. Salah satu  proyek 
yang secara reguler dikerjakan penulis adalah pembuatan materi visual untuk 
onsite campaign, yaitu promosi yang secara khusus diluncurkan dan berlaku di 
official webstore Berrybenka.com. Praktik kerja magang memberikan penulis 
pengalaman dan pengetahuan yang beragam mengenai dunia professional kerja, 
mulai dari ranah desain grafis, berkomunikasi di lingkungan kerja, hingga etika 
kerja. Adapun kendala yang sempat dialami penulis antara lain kesulitan saat 
proses mendesain dan masalah di perangkat yang penulis gunakan, namun pada 
akhirnya dapat diatasi dengan meminta saran atau mengajukan pertanyaan kepada 
pembimbing lapangan, serta berinisiatif untuk menggunakan bantuan perangkat 
lain saat bekerja.  
 













Graphic design has become an important part of the growth of a business and 
brand (Kemenparekraf, 2020). Visual communication is increasingly being 
applied in the marketing strategies of so many products, including Berrybenka, a 
fashion brand from PT Berrybenka. In the course of its business, the promotion 
and marketing activities of Berrybenka are inseparable from the role of creative 
teams such as graphic designers who translate verbal messages into visuals that 
are more attractive to consumers. For three months, the writer did an internship 
programme as an intern graphic designer in the Creative Production division. 
One of the projects that the writer regularly works on is the creation of visual 
material for the onsite campaign, which is a promotion specially launched on the 
Berrybenka.com official website. Internship practice has provided the writer with 
diverse experience and knowledge about the professional world,  from the field of 
graphic design itself, communication skills, to work ethics. The obstacles 
experienced include difficulties in the design process and problems with the used 
device, but in the end can be overcome by asking for advices or questions to the 
supervisor, and taking the initiative to use other devices while working. 
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